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Abstrak 
Kecanggihan tehnologi telah membuat manusia kehilangan modal berharga dalam dirinya, yakni tubuh. 
Hal ini bisa terlihat dari adanya fenomena foto syur yang menjadikan modelnya sebagai objek. 
Kebanyakan para model itu adalah perempuan. tubuh perempun seringkali dianggap sebagai modal yang 
menggoda secara simbolik dan ekonomis. karena itu, tubuh perempuan yang ditampilkan oleh para model 
foto syur sudah kehilangan makna hakikinya sebagai milik pribadi. Tubuh perempuan sudah menjadi 
milik publik.  Ada dua motif yang menjadikan para perempuan itu menjadi model foto syur. yakni, Hobi 
dan pengaruh pertemanan. Hobi berkaitan dengan aktualisasi kesenangan para pemodel yang suka 
mencari sensasi. sementara, pengaruh teman berkaitan dengan komunitas yang memiliki solidaritas dan 
kekuatan hegemonik untuk membuat seorang perempuan terjerumus dalam aktifitas foto syur.  Foto syur 
bagi para pemodel tersebut bukan sekedar aktifitas hampa makna. bagi mereka, ada tiga makna dibalik 
aktifitas foto syur. Pertama, foto syur sebagai media mendapatkan uang. kedua, foto syur sebagai 
pemenuhan kepuasan diri. ketiga, foto syur memiliki makna popularitas.  
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